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iniciado e l proces o contra les jefes 
y oficiales del buque de guerra Vic-
toria. que se p e r d i ó en las aguas de 
Trípol i , á causa del choque que su-
frió contra el Camperdown. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva- Yor/e, julio 17, d las 
5 i d é l a tarde. 
I5!íza > españolas, á $15,75. 
Ceataaes, íi $4.85. 
Descuento papel comercial, (JO d[v., <Ie 8 S 
12 por ciento. 
Oarabios sobre Londres, GOdfv. (banaaeros , 
ídem sobre París, 60 div. (bauqneros), á 5 
francGR 20|. 
A l efecto ha sido tomada la esplén- j ul(tm sobre Hambnrgo? BOdiv. (banqueros). 
íi S5i. 
Bo^os registrados de tos Estados-Cnidos, 4 
por ciento, a 112, ex'interés, 
í ontrifugas, n. 10, pol. 96, A 4|. 
Regular á bn**n retino, de 31 & 3¡ . 
Aartcar de mieí, de 3 5[16 .1 3 7[16, 
Slicles de CÍÍ'ÜI, ou bocoyes, uominai. 
El mercado, sostenido. 
Manteca (W'ücos), en tercerolas, de 19.95 
& nomina!. 
Harina pateat Minnesota, $4.45. 
Londres, julio 17. 
AMcar de remolacha, ít 11\, 
iztloar centrífuga, pal. 98, g 20i. 
Idem regular refino, á 16[. 
Consolidados, d 5)9 l i lG ex-interés. 
pesoaento, Rauco de luglaterra, 2Jr por 
Cuatro {)or ciento espaaol, á (»lf, ex-inte» 
rés. 
París , julio 17, 
^anta, 3 por 100, á !>7 frjmcos 79 cí^., es-
iaterép. 
En iina reunión celebrada por el 
«Comité Ejecutivo Reformista," se 
acordó la creación inmediata de un 
CÍEOüLO BEPORMISTA, donde puedan 
congregarse nuestros correligionarios. 
La afluencia de nuestros amigos á las 
oficinas del Comité, cuyo espacio, aun-
que amplio, es insuficiente para conte-
ner íi la raucliedumbro de reformistas 
que á ellas acude diariamente, ha de-
terminado la constitución dediclio CÍR-
CULO. 
dida casa situada en la calle de la I n - 1 
das í r i a esquina á Sau Rafael, en la 
cual, dentro de brevís imos d ías , que-
daráa instalados los diversos departa-
montos del CÍRCULO. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
Diario dr, la Marina-
A L D I A U I O D E L A M A R I N A . 
HABANA, 
Obispo Diocesano, se suspenden basta 
nueva orden las bonras que en sufragio 
del alma del Exorno. Sr. D . Alejandro 
Rodr íguez Arias , bab ían de efectuarse 
m a ñ a n a , miércoles, en la Santa Iglesia 
Catedral. 
f Queda próMMdá Ja reproducción de 
los telegramas qne anteceden, con arreglo 
a l ar t ículo .'31 de la Ley de Propiedad 
TntelectualJ 
TEL«EGrHAM ¿tS D E H O ^ . 
Madr id , 18 de j u l i o . 
E l ministro de Estado h.a leido en 
las Cortes u n proyecto de ley para 
que e l tratado de Comoroio con Sue-
cia y 'Noruega, se haga extensivo á 
las i s l a s de C u b a y Puerto-Rico. 
L o s diputados republicanos h a n 
acordado volver a l Congreso con ob-
jeto de hacer imposible la aproba-
c i ó n del proyecto de ley sobre adaai-
n i s t r a c i ó n local. 
s e \ \ V p ~ r a L S r r l s ^ : j ̂  isaoiia isl teral Mripsz Arias 
del «últ imo punto que estaba pen- I Varios admiradores de las virtudes 
diente de resolver para la aproba- | cívjeas que ena l tec ían la personalidad 
c i ó n do los presupuestos generales I (lel ilu3tre Geueral Rodr ígaoz Ariaa 
de la pemnstila que a u n no han sido , i • j i • . 
discutidos 1 N Í"'01106"'^ el pensamiento de erigir 
E s seguro que no e m p e z a r á la dis- 1 en el Cementerio de Colón un modesto 
t u s i ó n da los p r e í u p u e s t o s de C u b a j mausoleo en que descansen los restos 
corporales de aquel eminente cinda-hasta que no se hayan aprobado los 
generales de la P e n í n s u l a . 
Nueva Yórk, I.S de j u l i o . 
E l í f c r a l d publica un despacho del 
B r a s i l , recibido por l a v í a de V a l p a -
r a í s o , en el que se dice que los re-
beldes de la provincia de R í o G r a n -
de do Su l tienen sit iada la p o b l a c i ó n 
de "STaguaron. 
Agrega el despacho que é s t a se 
hal la muy defendida, y no es proba-
ble que se rinda. 
Nueva Yorlc, 18 de j u l i o . 
T e l e g r a f í a n de M a n a g u a que e l 
Presidente Sr. Machado c o n t i n ú a en 
poder de los rebeldes leoneses; y 
que el G-abinets ha nombrado para 
sustituirlo interinamente, y con el 
c a r á c t e r do Dictador, a l general Z a -
vala . 
Níieva-Yorlc, 18 de ju l i o . 
S e g ú n despachos recibidos de Rio 
Jane iro , e l gobierno b r a s i l e ñ o anun-
c i a que hace tres semanas que no 
h a ocurrido n i n g ú n combate entre 
l a s fuersas leales y los rebeldes; 
que é s t a s e s t á n r e f u g i á n d o s e en el 
XTruguay, donde se les desarma; y 
que los buques de gtierra brasile-
ñ o s h a n capturado cuatro embarca-
ciones pertenecientes á los rebel-
des. 
.Londres, 18 de ju l i o . 
E l Gobierno h a declarado en la 
C á m a r a d é l o s Comunes , que abriga 
la e speranza de qvie la c u e s t i ó n en-
tre S i a m y F r a n c i a t e r m i n a r á pron-
tc de u i ia m a n e r a amis tosa y satis-
factoria. 
P a r í s , 18 de j u l i o . 
L a pr<?r>.¡-;a francesa a c u s a á I n g l a 
daño . 
No se trata abora de abrir l i t igio acer-
ca de la admin is t rac ión del General 
Rodr íguez Arias , sino de honrar su me-
moria, elevando en nuestro cementerio 
un mausoleo en bonor del ilustre Ge-
' neral; mausoleo que t e n d r á la severidad 
de la modestia adecuada á la gran 
i sencillez y noble natural idad del recto y 
j bondadoso gobernante, cuyos esfuerzos 
1 se dirigieron constantemente á couso-
' l idar el amor á la nacionalidad españo-
la y la paz moral en el pa í s , 
i A cont inuac ión publicamos la l is ta 
de las personas que inician el pensa-
i miento que apoyamos, quedando en las 
j oficinas del DIARIO DE LA MARINA a-
' bierta la suscr ipc ión , si bien debemos 
advertir que se ba convenido en fijar l a 
' suma de $50 como cuota máx ima . 
, He aqu í la l ista á que aludimos: 
; DIARIO DE LA MARINA $ 
1 Conde de Mortera 
! Prudencio Rabel 1 
I Manuel Valle 
i Cosme Blanco Herrera 
M a r q u é s de Balboa . . 
M a r q u é s Du-Quesne 
Segundo Alyarez 
A r t u r o Ambla rd 
Francisco Cabrera Saavedra 
M a r q u é s d é l a Gra t i tud 
J o s é María G a l á n 
Pablo Gámiz 
J o s é Costa y Resel ló 
Pedro Gómez 
Laureano Caffiscal 
t é r r a de estsir i n t r i g a n d o c o n t r a Manuel Hierro y Mármol . 
P r a n c i a ; dec la ra qv>e no es c i e r t o : Prudencio Bidega ín 
que é l b^eino t r a n c é 3 t r a t o de • Juan F . Yi l lamU 
é&artar'-.lat Ub.-.-fcad de l a s Bdan ie sd»? I E luardo Dólz 
p a r o que in s i s t e en que se obaorv^ia i Salomón Arena l , 
f í e l m a n t a l o s t r a t addá í ; y que j a m á s ¡ B á m ó n Mar t ínez 
r s a n . s e n t i r á , a t i la. i n t s r v e & l s i ó n de ! Alfredo lNt-;,i'< ira c o n s e n t i r á ~n l a in terve 
\ i n a n s c i ó n ex t ran je ra . 
Par ís, 1S de j u l i o . 
na p.\*t--la de s iameses que ata-
c ó á u n a ftierssa do l a m i l i c i a de A.-
r i a m , fué rechazada con g r a n n ú m e -
r o de bajas. 
Londres, 18 de ju l io . 
T e l e g r a f í a n de M a l t a que se h a 


























"Los señores Diputados y Senadores 
de U n i ó n Constitucional, dice un tele-
grama de L a Lucha, se muestran deoi-
didamente bostiles al nombramiento 
del Sr. General Calleja para el mando 
superior de esta A n ti l la, fundándose 
en que las relaciones de ín t ima amistad 
que existen entre el indicado General y 
el Sr. Maura, no le permit i r ían ser tan 
imparcial como es necesario en el go-
bierno de la Is la ." 
L o cual no deja de ser una act i tud 
parlamentaria muy de siglo; porque 
basta abora todos teníamos entendido 
que as í como la facultad de legislar co-
r r e spond ía á las Cortes, con el Rey la de 
gobernar correspondía al Rey por medio 
de sus Ministros responsables. ¡Y abora 
resulta que unos cuantos Diputados y 
Senadores pueden poner el veto á loa ac-
tos de gobierno, oponiéndose á que el 
nombramiento de Gobernador General 
de Cuba recaiga en determinado gene-
ral , por la razón poderosísima de ser 
amigo del Ministro! 
Razón de Estado también muy fin de 
siglo; porque hasta abora todos tenía-
mos entendido que las personas m á s á 
propós i to para interpretar la pol í t ica 
del Gobierno en las Anti l las eran aque-
llas que más idént i í icadas se hallaban 
con los planes ministeriales y que ma-
yor confianza inspiraban al Minis t ro de 
Ultramar. ¡Y ahora resulta que n i si-
quiera puede haber entre ellas y el M i -
nistro relaciones de amistad! 
A ñ á d a s e á lo que precede que el se-
ñor D . Ange l Carbajal, ha censurado 
en el Congreso la conducta del Gober-
nador de Santa Clara, porque se ha 
atrevido (y por cierto que no se ha 
atrevido todo lo que debiera) á gober-
nar sin el Vt? B? del Sr. Pertierra, y dí-
gasenoa si la pol í t ica parlamentaria de 
las pos t r imer ías del siglo X I X tiene 
a lgún parecido con la que hasta ahora 
se observara en todas las naciones. 
En todas las naciones cultas, se en-
tiende, porque en Marruecos claro e s t á 
que el S u l t á n se ha guardado siempre 
mucho de nombrar para el Ri f f un re-
presentante suyo sin contar de ante-
1 mano con el asentimiento de los revol-
' tosos ó insubordinados jefes de káb i la . 
j Pero como nosotros c re íamos que 
' entre Cuba y el Ri f f h a b í a una inmen-
1 sa diferencia, por eso no hemos vuelto 
aun de nuestro asombro. 
L o que no nos ha dicho aun el cable 
es quien desean los. diputados y sena-
dores antireformistas de U n i ó n Cons-
t i tucional que sea nombrado Goberna-
dor General de Cuba. 
Aunque esto fácil es adivinarlo. 
Para ayudar al Gobierno á plantear 
las reforma^ en esta Isla nadie m á s in-
dicado que el General Polavieja, amigo 
ín t imo del Sr. Apez t egu í a . 
Y para Gobernador de Santa Clara 
D . Ange l Carvajal, amigo ín t imo del 
Sr. Pertierra. 
Y para Gobernador de Matanzas el 
M a r q u é s de A l t a Gracia, amigo ín t imo 
del Sr. Porset. 
Y as í de las demás provincias y re-
giones. 
De esa suerte á buen seguro que las 
reformas r e s u l t a r í a n impracticables; 
pero en cambio ¡qué s impátioo resulta-
r í a el Sr. Maura para el caciquismo cu-
bano! 
H é a q u í una ligera es tad ís t i ca de los 
gastos d é l a D ipu tac ión provincial de 
Pinar del Río : 
Pesos. 
E n nombre del Comité Reformista de 
Corralillo de Ceja de Pabio estuvieron 
en el entierro los señores D . Alber to 
Rodr íguez y D . Manuel P l á . 
También nuestro Director recibió el 
encargo de representar en la fúnebre 
ceremonia al Comité reformista de 
Gitane. 
El Sr. i ü 
E l Secretario 2.050 
El Contador 1.800 
E l Depositario 1.800 
E l Oficial Io de Secre tar ía 3.300 
E l Oficial 2o de i d . . . . 1.000 
E l Oficial de C o n t a d u r í a 1.100 
Escribiente 1°̂  800 
Dos id . segundos á 700 1.400 
Dos id . terceros á 600 1.200 
U n Conserje 480 
Dos mozos de oficio á 3G0 720 
U n maestro de obras 1.500 
Cinco Diputados de la Permanente á 
1,200 cada uno, 6,000. De estos Dipu-
tados uno vive en Guayabal y otro en 
Artemisa, así que pocas veces asisten 
á las sesiones, pero cobran sus seis on-
zas. 
E l personal solamente, cuesta 21,150 
pesos! 
¡Y aun h a b r á quien sostenga que las 
reformas del i r . Maura no lesionan sa-
grados intereses! 
¡Y aun h a b r á quien crea que no es 
indispensable que vuelva á gobernar-
nos el Sr. General Polavieja! 
E l periódico Las Villas de Cienfue-
gos, reproduce las acres censuras que el 
proyecto del Sr. Maura mereció al se-
ñor D. Juan Gualberto Gómez, redac-
tor de la Revista Gulmna y luego dice: 
" ¡Soberbia acogida dispensan á los 
proyectos del Gladstone español , los 
hombres eximios de L a Revista Cuba-
naV 
Y si hubiesen sido aplaudidas por el 
redactor de la Revista que simpatizaba 
con los insurrectos de Ho lgu ín ¿que ha-
br í a dicho el ó rgano del Sr. Pertierra1? 
M a l deben de and arde razones los in -
transigentes de las Vil las cuando ne-
cesitan echar mano de las que exponen 
los separatistas de la Habana. 
EEPEESEMOMS. 
E l Alcalde Municipal , por sí, y el 
Ayuntamiento de Santa Clara, como 
corporación, comisionaron a lSr . D . Se-
gundo Alvarez, Alcalde Munic ipal de 
la Habana, para que los representase 
en el entierro del Sr. General Rodr í -
guez Arias . 
Anoche llegó á esta ciudad el Gober-
nador de esta Reg ión Sr. Moral , que 86 
hallaba en i s la de Pinos. 
Y ade lan tó su regreso con objeto d0, 
asistir á los funerales del Exorno. Sr, 
Gobernador General Rodr íguez Ar i a s , 
lo que no pudo lograr, por haberse an-
ticipado el entierro, como saben nues-
tros lectores. 
E l Sr. Moral r e g r e s a r á á isla de P i -
nos m a ñ a n a , miércoles, con objeto de 
restablecer su quebrantada salud. 
E l Ayimíamiento de Santa Clara 
y el Sr. Maura. 
Como ampliación á una noticia tele-
gráfica que publicamos hace d ías , re-
producimos lo siguiente: 
Anoche celebró sesión la corpora-
ción municipal con asistencia de la m i -
nor ía constitucional y bajo la presiden-
cia de D . Juan M . Mar t ínez . 
Muestro Ayuntamiento, por unanimi-
dad, é interpretando con acierto lo» 
sentimientos de todo el pueblo de San-
ta Clara, acordó declarar al Excmo. Se-
ñor D . Antonio Maura, hijo adoptiva 
de esta capital y poner el nombre del 
joven Consejero á la calle de Santa Ele-
na, una de las principales de la pobla-
ción y donde se encuentran estableci-
dos la mayor ía de los comercios de esta 
plaza. 
L a corporación acordó t ambién que 
este acuerdo se trasmitiera por el ca-
ble al Excmo. Sr. Ministro de Ul t ramar , 
y como consecuencia de este acuerdo se 
puso el siguiente telegrama j>or con-
ducto del Gobierno Provincial, al E x -
celentísimo Sr. Goberuadoi General. 
" E l ilustre Ayuntamiento de esta 
capital en sesión esta no he ha acorda-
do por unanimidad declarar hijo adop-
t ivo de la misma al Excmo. Sr. Min i s -
t ro de Ultramar y cambiar el nombre 
de Santa Elena por el de Maura para 
solemnizar la honradez y energ ía de l a 
era de justicia que inicia su proyecto de 
reformas administrativas en esta isla. 
E l Alcalde Municipal , Juan M . M a r -
tínez. 
También acordó el Ayuntamiento 
que sea el 15 d ía del 204? aniversario 
de la fundación de Santa Clara, el se-
ña lado para colocar en la referida calle 
los ró tu los con el nuevo nombre. í *J 
Con verdadero entusiasmo aplaudi-
mos el acuerdo del Ayuntamiento, que 
da con ello un ment í s á los que afirma-
ron que é ramos unos pocos los partida-
rios de las reformas, á la par que prue-
ba las unán imes s impat ías que inspira 
á este hidalgo pueblo el Excmo. S e ñ o r 
D . Antonio Maura, á quién hemos de 
felicitar por tan honrosa dist inción." 
Sociedad de Estudios CIÍHÍCOS. 
Anoche, conformo hab íamos anun-
ciado, celebró sesión ordinaria esta 
Asociación. E l excesivo calor reinante 
retrajo á muchos profesores, pero con-
currieron no pocos, as í como numeroso 
SUSPENSION. 
Por la Sec re t a r í a del Gobierno Gene-
ra l se nos dice que por disposición del 
Excmo. Sr. Gobernador General inte-
r ino y de acuerdo con el l l tmo . señor 
ANTIGUO LOCAL DE LOS BMMEEITOS BOMBEEOS DEL COI 
Almacén de v íve re s de todas clases, vinos y licores finos. 
Deseoso de complacer una v e z más á sus numerosas favorecedores, u c y rciomándoles la 
mayor comodidad y rapidez en el recibo ds ks merca^cía-í hecho constad un alegaatí-
simo carro que las conducirá, sin costo alguno, al doinkilio de ios mismos. 
£5̂ 2 
r ¡\£l S«< i ' , HA.) TELEFONO 1317 
Ofrece como siempre los más excelentes, les más exquisitos, los mas frescos y los más-
"baratos artículos de su giro. Pedid la nota de precios, que jumceualmeate publica, y compa-
rad con la áe los otros colegas. Especialidad en vinos recibí ios directamente dt; los cosecheros. 
¥.Q admita competidor. Bueno todo y todo barato. 
Q alian© ISO-COHDXjaCIOI^T O^HATIS-T^Iéforao 1 3 1 7 
8415 
1101 18. 
A L A S 8: Primer acto de 
A L I S 9: Segundo p.cto de la iíiisma. 
«¿xk. I D ü 2J -
A LAS ifli TOCAR EL VIOLON. 
S O C I B 
l ' l íEOiOS POR,CADA ACTO, 
Grillé IV, 29 <53er. piso $.í 5'J | Asiuinu da pavaiBo coi; aurrur-
Falco 19 ó piso 1 00 j da 
Luivíta ó butaca cou entrada.. 0 40 ¡ Entrada general 




0 1201 8-11 
Se ensayan con ac tmdad las magníficas zarzuelas LA.S 
DOS Pli íNrJÍSAH, LOS M Í ) 8 E S D^.L OLIMPO, 
ADEIANA ANÍJUT, BOCCACI^, y ia do gran espee-
tácn lo LA TÜELTA A L M U N D O , para la cual se e s t á n 
pintando 12 decoraciones. 
í V 
públ ico. E l Dr . Bellver dio á conocer 
e L método curativo de BroTvn Se-
quard, por medio de la trasfación de 
los l íquidos orgánicos; método que 
l ia eiupleodo coa éxi to dicko profesor 
en numerosos eníerraos del pecho y del 
aparato nervioso. 
Bsi^licó el procedimieneo de que se ellos 
Tale para la p reparac ión de los l íquidos * han 
d inamógenos , haciendo resaltar su cui- j ción 
dadoso empeño eu la perfecta asepsia. 
E l método anoche preconizado por 
e l ilustrado doctor Bellver es empleado 
hoy en toda Europa con notable éxi to, 
y él Laboratorio de la Crónica Aíédica 
de esta ciudad se confeccionan los men-
cionados l íquidos por medio del aparato 
de Arsonvai y con las iftáyorés precau-
ciones de asepsia. En la Habana mu-
chos profesores han obtenido con ellos 
feliceri resultados. 
Ei interesante estudio del D r . Bell-
ver será discutido en uua p r ó x i m a se-
sión, atendiendo á que ya la hora era 




regresó de Isla de Pinos, 
donde le sorprendió la triste nueva del 
fallecimiento del Sr. General Rodr íguez 
Ar ias , el teniente de ejército D . Nico-
l á s E ó d r í g u e z Arias , sobrino del fi-
nado. I 
Según nuestras noticias, el joven 
D . M e ó l a s r e g r e s a r á á la Péu ínsu la 
en el p róx imo vapor correo. 
SOSDAD DE HIEE 
L a Junta que debió verificar esta a-
sociación la noche del sábado 15, y que 
no se efectuó por la sensible muerte del 
Excmo. Sr. Gobernador General Eó-
d r íguez Arias , se ce lebrará en uno de 
los d ías de esta semana. Oportuna-
mente lo avisaremos á nuestros lecto-
res. 
•—tai c» ca 
E l Sr. Auditor general de Ejército. 
L a Gaceta de Madr id del 17 de junio 
p róx imo pasado publica, entre otros, el 
siguiente Seal Decreto del Ministerio 
de la Guerra: 
' ' E n consideración á los servic ios y 
circunt í tancias del Audi to r general de 
Ejé rc i to en Ultramar D . Mariano J i -
ménez y Mar t ínez Carrasco, Audi tor 
de guerra de distrito en la Pen ínsu la ; 
en nombre de M i Augusto Hi jo el EHY 
É>. Alfonso X I I I , y como EEINA Ee-
.gente del Reino, 
Vengo en declararle el referido em-
pleo de Aud i to r general de Ejérci to cu 
l a escala general del Cuerpo Jur íd ico 
Mi l i t a r ; debiendo continuar en el cargo 
que aotualmente desempeña de A u d i -
t o r de la Cap i t an ía General de la isla 
de Cuba. 
Dado en Palacio á diez y seis de j u -
nio do m i l ochocientos noventa y tres. 
—MAKÍA CSISTINA.—El Ministro de 
la Guerra, José López Domínguez." 
Las numerosas personas que en esta 
Is la conocen al Sr. J iménez y aprecian 
sus altas cualidades ap laud i rán , como 
nosotros, esta resolución del Gobierno 
Supremo. 
Resuelta empero la permanencia en 
esta Isla del Sr. J iménez , este respeta-
ble caballero se embarca rá para la Pe-
n ínsu la , acompañado de su distinguida 
esposa, en el vapor-correo del d ía 20, 
en uso de licencia. Complaciendo sus 
deseos, lo despedimos de aquellas per-
sonas de su amistad de quienes no ha 
podido hacerlo personalmente. 
F E L I C I T A C I O N E S . 
Quane, 11 j u l i o de 1892. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA 
RIÑA. 
Los que suscriben, propietarios, co- \ 
merciantes, industriales y algunos de 
ll  Regidores do este Ayuntamiento, í 
acordado enviar calurosa felicita- | 
al Comité Reformista por el t r iun- I 
fo alcanzado en las elecciones efectúa-
das en esa el d ía 9, pues tan pronto se j 
supo el t r iunfo en esta prorrumpieron | 
en vivas a l Sr. Cabrera, al Sr. Perojo, 
al comité reformista y á las reformas, 
habiendo cerrado la manifestaoión en 
un atronador v iva al Sr, Ministro de \ 
Uitramar.—Juan F á b r e g a s , Juan He- | 
rrera, Pedro Bengochea, Fubian Borre- | 
go, M a t í a s Rubio, Jo sé A. Ríos, Yicen- ¡ 
te Casteleiro, Benito Díaz, Juan Padi- ¡ 
l ia , Pelayo Borden, Justo Muriedas, 
Cándido Parra, Gumersiuuo González, j 
Pedro Mant i l la , Juan Vida l , Ventura j 
González, Teodoro Guerra, J o s é Con- i 
g i l , Zoilo Rodr íguez , Alejandro Rubio, 
Modesto Gómez, Francisco Diaz Vivo , | J ^ J ^ 
Dominga Sánchez, Emilio Guerra, A n - • 
gel Bengochea. Angel Casteleiro, A n -
gel Caridad, Francisco Padilla, Grego-
rio Garc ía , Francisco Roque, Jacobo 
Ber temí , Alejandro Soler, Francisco 
H e r n á n d e z , Emil io M f Hidalgo, Eicar-
Manueí Lazo, J o s é Pa 
H a fallecido en esta capital la señora | 
Da Luisa Ochontorena de Pizarro. i 
También ha dejado de existir: En 
Eegla, la Sra. Dn Éufina Va ldés , digna 
i esposa del Sr. D . Benito Zuero, según- \ 
I do administrador de los almacenes de ; 
¡ Reglas • . ^ | 
j E n Matanzas, el ex-concejal D . Si- i 
j m ó n C a p ó ; , . •" 
E n Cienfuegos, D . Earaón Lombida; 
E u H a t o - í í u e v o , la señora doña A n - I 
tonia Prado, esposa del ^ • l l t l e Mu- ¡ 
uicipal de dicho término, D . Manue l , 
F e r n á n d e z ; v>li . 
E n Cá rdenas , la Sra. Da Ri ta Garr í - : 
gó, v iuda de Caro!; T ' .o 
Y en Sagua la Grande, don J o s é Ce-
pero. 
Siniestros marítimos. 
A las cuatro de la m a ñ a n a del sába-
do salió de Cá rdenas con dirección á 
Tunas de Zaza el vapor remolcador 
conduciendo á remolque un 
l a n c h ó n cargado de madera y carbón. 
A las tres" de la madrugada del do-
mingo y frente al puerto del Marie l , 
el fogonero de guardia dió aviso al ma-
quinista de que por la parte de proa 
se veía fueco. Acto seguido se puso 
do F . OalafHt, Manuel .Lazo, J o s é ra -1 ^ ™ % i S t > toda la t r ipu lac ión con 
dilla, Francisco López, D . Antonio Te- i ^ " j L ¿ A Í W ^ , „ I 
lie, Antonio González G 
López. 
Suspensión de fiestas. 
A causa del sensible fallecimiento del 
Sxcmo. Sr. Gobernador General D . A -
lejandró Rodr íguez Arias, se suspen-
dieron las fiestas religiosas y profanas, 
que con motivo de la solemnidad del 
Santo Patrono, se iban á efectuar los 
d ías 15, 16 y 17 del actual en el pueblo 
del Aguacate. 
Hemos recibido la primera visita del 
periódico que, con el t í tulo que antece-
de, ve la luz en la vi l la de Consolación 
del Sur, y que, según vemos en sus co-
lumnas, como L a Alborada y ÍJI Impar-
cial de Pinar del Rio, U l Veguero de 
San Juan y Mar t ínez , y L a Luz de 
Guanajay, defiende en dicha provincia 
el proyecto de reformas del Sr. Maura. 
Tn 3á T W a i ! el fin de sofocar el incendio, lo que no 
ooht i^ocai pudieron i0gTav> viéndose precisados 
| á abandonar dicho buque, t i r á n d o s e al 
agua los unos y en el bote del lanchón 
los otros. 
Eos tripulantes fueron á tierra á dar 
cuenta de lo ocurrido. 
E l Subdelegado de Marina de Jaima-
ni ta dió cuenta del hecho telegráfica-
mente á la Comandancia General de 
Mar ina de este puerto, de la que solici-
taba un remolcador, disponiéndose por 
é s t a que fuese en su auxilio el remolca-
dor Agui la ; el que al salir de este puer-
to encont ró el lanchón que venía á la 
vela conduciendo á su bordo á los t r i -
pulantes del vapor y al propietario del 
mismo D . Manuel E . Lombillo,que via-
jaba como pasajero en él. 
E l remolcador Manuel se quemó to-
talmente y no estaba asegurado. 2NO 
habiendo que lamentar desgracia per-
sonal. 
mandante don Manuel Mellado H i -
dalgo. 
Aprobando regreso del comisario don 
Julio Cuevas. 
Destinando á e s t e distr i to al médico 
primero don J o s é Boncia. 
Aprobando destino de auxiliar de 
ar t i l le r ía don Fernando Miguel. 
Concediendo pensión á doña Ramona 
Muñoz y Espartero y á doña Domit i la 
Zayas y Agüero . 
Aprobando planti l la provisional del 
personal auxiliar de ingenieros. 
Autorizando para reclamar en ex-
tracto adicional varias cantidades á 
tres guardias civiles de la Comandan-
cia de Madr id . 
Aprobando concesión para navegar á 
varios reclutas. 
Destinando al Hospital Mi l i t a r de 
esta capital al Capel lán don José Eamí -
rez, y á este distr i to con rectificación 
de nombre al Cap i tán don E a m ó n 
Acna. 
Aprobando concesión de la medalla 
de voluntarios al General don J o s é 
Sánchez Gómez; el regreso á la Pen ín -
sula del pr imér Teniente don Mauricio 
Mar t ínez , y del escribiente del cuerpo 
auxiliar de oficinas militares don Anto-
nio Cor tés . 
^ Concediendo retiro al inspector mé-
dico de primera don Saturnino Lucas, 
y al auxil iar del material de Ar t i l l e r ía 
don Francisco González Eomero. 
Disponiendo se abonen varios habe-
res al escribiente de tercera clase de 
la Intendencia Mi l i t a r don Gregorio 
Eódr íguez . 
Aprobando p ró r roga de expectación 
de embarque del primer Teniente don 
Manuel Jiméue'z. ~ 
Concediendo indemnización al médi-
co primero don J o s é Olairac Basco; pa-
gas de tocas á d o ñ a Mar ía y doña I n é s 
Eivera y Valenciano; pensión á doña 
Evarista Alonso Miguel y doña Teresa 
Tejeda. 
Confirmando retiro del Teniente Co-
ronel don A r t u r o Artalejo Pérez , y al 
comandante don Carlos Tr i l lo Garc ía . 
G U A R D I A C I V I L . 
Los vecinos de Sitio Grande (Sagua) 
D . Francisco Marferrer, D. Emilio No-
riega y los señores Vega y Hno., han 
regalado un conmutor Suizo con para-
rayos y un timbre ex tens ión con desti-
no al aparato telefónico de aquel pues-
to. 
Varios vecinos de Ifc jur isdicción 
de Santiago de Cuba, han contribuido 
c o n l a s u n í a d e 8100.60 y efectos para 
la r epa rac ión de la l ínea telegráfica de 
Veguita y otras. 
E l doctor en medicina D . Aurel io 
Mulkay , ha ofrecido prestar sus se rv i -
cios gratuitos como médico efectivo, á 
la fuerza de los puestos de San Nicolás , 
Primavera y Caimito (Habana.) 
NOTICIAS COMEIICÍALES. 
Por la Secre ta r ía del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 17 de j u l i o . 
Mercado: quieto y sostenido. 
Centr í fugas , polarización 96, á 4 | 
costo y flete. 
Mercado de Londres, abatido. 
A z ú c a r remolacha, 88 análisis , á 17. 
cts. 
G O R M O D E LA ISLA. 
PINAR DEIJ mo. 
H a sido nombrado Presidente de la 
Junta de Patronos del hospital de P i -
nar del Rio D . José María Suárez, en 
sus t i tuc ión de D . Mateo J- Quintero 
que interinamente venía desempeñan-
do dicho cargo. 
—Ha sido autorizado D . José Ber-
gareche para que personalmente haga 
entrega de la Tesorer ía de la Sección 
Adminis t ra t iva de este Gobierno, á la 
persona qne ha de sustituirle en aquel 
cargo. 
—Ha sido habilitado para ejercer fun-
ciones de celador de policía en los tér -
minos de Paso Real, San Diego de los 
E n la tarde del 10 se perdió total-
mente en la Boca de Sagua y sitió l la-
mado Re toña , el Balandro Dos Amigos, 
de D , Lorenzo Betancourt, que hac í a 
el servicio de comunicaciones entre la 
Isabel y el faro. 
Aconchado por la corriente quedó 
montado el balandro sobre las piedras 
y ñoco tiempo después quedó destroza-
do. 
E l p a t r ó n que lo era ai dueño y un 
utensilios de la nave. 
Foioi mMi 
Según vemos en U l Criterio Popular 
de Remedios, los propietarios del barrio 
de Meneses, en Ya guaja 7, ofrecen gran- . 
des ventajas en terrenos á los eapitalis-1 compañero que componían su t r ipula-
tas que quieran fomentar un gran Gen-1 ci.011 ^ salvaron juntos con algunos 
t r a l en aquella zona de cultivo. 
Se les facilitan -por un solo propieta-
rio, el Sr. Delgado, cincuenta caballe-
r ías de t ierra por un largo per íodo de 
tiempo, compromet iéndose además los 
terratenientes del lugar á darle caña 
para diez mi l bocoyes, en el primer año 
de la ins ta lac ión del Central, y hasta 
veinte mi l en el segundo, pagándo le s á 
razón de 3^ arroba de azúcar por cada 
cien de caña . 
E l t i ro desde Méneses á Yaguajay 
por ferrocarril y desde este punto á 
Cayo F r a n c é s , es sumamente módico, 
de manera que los que deseen empren-
der en negocios de esta naturaleza, ha-
llan allí el medio más á x)ropósito y fa-
vorable á sus negocios. 
j r . l l ^ <losde las más elegante quft solo cobran:os á $26.50 el 100 basta las de so-
seda, qne hendemos ó $5.00 el 100. 
SURTiBO A •RSGOJER. 
Elegantes escrus-las para naatr i ínonios . 
Programas para bailes. 
Tarjetas de erodios para astableciiniontas 
l O O T A R J E T A S en primorosos estuches imitando carteras, 
á SO centaves el l O O 
TELEFONO 260. HABANA. 
A. Miranda. I . SaracJiaga. 
8015 alt 
X I . 
Miuares, 
10-5J1 
I I D I C E D E G U E E 
Por el vapor-correo Reina M a r í a 
Cristina, se han recibido en esta Gapi 
t a ñ í a General las siguientes resolucio-
nes del Ministerio de Ultramar: 
Concediendo regreso al primer Te-
niente don Enrique Cal y Mart ínez . 
Negando indulto á los confinados N i -
colás Kojo y José T o m á s . 
Destinando á este distrito al Cap i t án 
y primer Teniente de Ar t i l le r ía don 
Salvador Acha y don José Oampany; 6 
Capitanes de infanter ía y 4 segundos 
Tenientes á la Guardia Civi l , 
Cancediendo 4 meses de licencia por 
enfermo para la Pen ínsu la al médico 
de primera clase don José Batlle, p ró-
rroga al veterinario segundo don Gre-
gorio Escobar, y licencia para trasla-
darse á esta Isla al alumno don J o s é 
Sotomayór . 
Concediendo pensión á doña Estefa-
nía Ebro, doña Caridad Cut ié , recom-
pensas á jefes y oficiales de voluntarios 
y retiro al Teniente Coronel de infante-
r í a don Federico Capdevila. 
Autorizando compra directa do efec-
tos al Museo de Arti l lería. 
Concediendo regreso á la P e n í n s u l a 
al primer Teniente don Antonio Bar-
cena. 
Destinando á este distr i to al Co-
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A medida que llegaba la m a ñ a n a , la 
temperatura era más baja. Sin embar-
go, Olimpia, agitada, en constante mo-
vimiento, no sent ía el frío; y medio 
dormida, permanecía inmóvil entre sus 
palmeras, pensando en lo que acababa 
de pasar. H a b í a tenido miedo, mucho 
miedo por un momento. Gas tón de la 
üüerrade la ha b í a trastornado. 
Pero poco á poco se t ranqui l izó , de-
sechó sus inquietudes. 
Cuando la aurora blanqueaba el ho-
r izonte , estaba pensando, sin preocu-
pac ión alguna en la dicha de v iv i r . Pre-
senció tranquila é indolente el paso de 
los camiones qne iban á la estación del 
O- ;-tr, el de los carritos de las lecheras, 
¡le los coches retrasados, onyos co-
cheios iban dormidos; la apertura de 
las tiendas de vino, en donde algunos 
obreros se detenían para matar él gu-
mni l lo . 
Y coa el alma compasiva, porque se 
sent ía feliz, ten ía lást ima de aquellas 
pobres gentes, que tanto t en ían que 
madrugar. Pero de pronto, cuando se 
inclinaba para alcanzar más con la vis-
ta, vió al ba rón de Cand ía que atrave-
saba el puente de Europa, con paso 
cansado, ¡a cabeza baja, el traje un po-
co en desorden y las botas llenas de 
lodo. 
—¿De dónde viene el bien míol—ex-
clamó. 
U n gran extremecimiento se apoderó 
de ella. ÉTo hab ía ido á su casa n i á 
Saint Cloud, n i á la avenida del bosque 
de Bolonia porque llevaba la levita que 
había llevado al teatro ¿Qué hab ía 
hecho desde que se hab ía separado de 
ella? 
Puede ser que tuviera a lgún trabajo 
urgente qne terminar y no se habr ía a-
trevido á decírselo á ella porque po le 
r iñera por trabajar tanto. 
Sin embargo, una nueva inquietud le 
asa l tó . 
Cuando Candía llegó á la plaza de 
Europa, se paró de t r á s del kiosko de 
la vendedora de periódicos, como hom-
bre que teme ser visto y espera una o-
easióú propicia para salvar un paso d i -
fícil. Allí estuvo alargando t ímida-
mente la cabeza en dirección de la casa 
habitada por Olimpia. 
—¿Qué espera para entrar?—muriau-
i ó la bai lar ína llena de angustia. 
Pasados algunos minutos, vió á Can-
día dar la vuelta al rededor del kiosko 
y avanzar con precaución. 
En aquel m omento el portero de su 
casa, acababa de ab r i r l a puerta, y con 
C A L Z A M D E GALÍANO ESQUINA A SAN R A F A E L . 
Acaba de recibir una imeva remesa do 30 cajas del ceiebradlsúno y ele-
ganto calzado de hebilla y de otras varias clases y formas, hecho en la tan 
justamente celebrada fábrica de los SKES. DIEGO VENYH ¥ ÍÍNOS., D E 
C I ü E A D E L A . 
Suplicamos encarecidamente á nuestros favorecedores que tengan la 
precaución de surtirse en esta casa, si desean usar con ja preferencia á que 
se ha hecho acreedora por su incomparable elegancia y solidez, el cabad© 
auténtico de nuestro expresado fábricánte, pue5? esta casa es la única que 
recibe y vende en esta isla el calzado de primera clase de su fábrica. 
Todo otro cacado puesto á la venta en este mercado, con otra marca y 
que no tenga en la planta y en ei tirante eí sello y la firma social de los 
HllES. DIEOO VENYS Y HS0S., aunque proceda de su fábrica, será d© 
clase inferior y si i garantía, hecho de materiales ds clase secundaria y tra-
bajado con menos esmero y cuidado. 
Gran surtido de efectos para viaje, alfombras, paraguas, colchonetas y 
demás objetos propios de nuestro giro. 
Rebajamos un 55 por 100 en nuestras mercancías. 
Teléfono 1̂ 364s—Habana. 
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nna flambrerita de hoja de lata en la 
mano, sal ía en busca de su desayuno. 
La entrada de la casa estaba libre: se 
podía pasar sin temor de ser visto por 
nadie; esto era sin duda lo que espera-
ba Candía , porque se lanzó con viveza; 
pero eu el mismo instante en que llega-
ba á la puerta oyó un coche que llega-
ba á todo escape de t r á s de él y uua voz 
que decía: 
— A q u í es, coche parad. 
Cand ía vaciló un momento; un sen-
timiento inst int ivo de temor le hab ía 
clavado en su sitio: alguien iba a verie; 
no podía evitarlo. Dió un salto, sin 
embargo, para adelantar al desconoci-
do, á quien sent ía sobre sus pasos y á 
á quien temía sin saber quien era. 
A t r a v e s ó el dintel, el portal, y ya 
estaba al pie de la escalera, cuando o-
yó que el desconocido decía á su lado 
di r ig iéndose al cochero: 
—Subid mi maleta, amigo mío, al 
segundo Yo me adelanto . . . . 
Los dos se encontraron al pie de la 
escalera. 
—¡Dispensad, caballero!—le dijo el 
desconocido. 
P a s ó casi tocándole y después volvió 
la cabeza. 
—Dignaos dispensarme — le dijo — 
llego de nn viaje largo y tengo prisa por 
abrazar á mi familia. 
—¡No hay de qué!—dijo Cand ía cu-
br iéndose casi la cara con una mano. 
Pero no ocultó sus ojos que lanzaban 
rayos de cólera; y el viajero que h a b í a 
C l l n 9 alt lOa-OJI 
sonreído con amabilidad para escusar-
se, le contempló algunos segundos con 
admiración. D e s p u é s siguió subiendo, 
y llamaba ya en el segundo piso, cuan-
do C a n d í a no estaba aún en el prime-
ro. E l barón m u r m u r ó con ira; 
—¡Haber llegado hasta aquí sin que 
me vieran y encontrarme ahora con ese 
imbécil! 
Sub í a despacio la escalera. 
E l desconocido llamó de nuevo: tar-
daban en abrir 
Cand í a esperó. 
— P a s a r é cuando haya entrado, se 
dijo. 
Pero aún tuvo un nuevo sobresalto. 
E l cochero subía con la maleta. Se 
iba á dejar ver t ambién por el cochero. 
Se alzó el cuello del abrigo y empezó á 
subir la escalera, tan r á p i d a m e n t e co-
mo lo había hecho ei viajero. P a s ó de-
lante de él, volviéndole la espalda y 
llegó sin aliento, al tercer piso. Una 
vez que hubo llegado, murmuró: 
—Necesito sin embargo saber quien 
es ese hombre! Y se inclinó sobre la 
barandilla de la escalera. Si hubiera 
mirado hacia arriba por encima de él, 
hubiese notado la cara, terriblemente 
inquieta de su querida, tratando tam-
bién de dist inguir la fisonaraía del via-
jero. A todos los pesares de la noche 
anterior, acababa de agregarse uno te-
rr ible para la bailarina, aquel viajero 
que una casualidad de la vida parisien-
se pon ía en el camino del barón de 
C a n d í a , en la misma casa de Olimpia; 
aauel viajero qiie surg ía inopinada-
mente en medio de circunstancias mis-
teriosas, era el hombre á quien h a b í a 
amado en Arge l , el desdeñoso gran se-
ñor ante el cual so h a b í a humillado en 
vano Y al principio creyó que iba 
á su casa, que se h a b r í a proporcionado 
sus señas y que iba á divertirse con 
ella como en Argel ia . 
—Me he hecho célebre, se decía , y 
esto le atrae ¡Dios mió, si se en-
c o n t r a r á n á la puerta! ¡Ah! no le de ja ré 
tiempo para reconocerle. 
Olimpia estaba resuelta á todo, antes 
que consentir esto, y a rmándose de un 
p u ñ a l , sin reflexionar más, se lanzó ha-
cia la escalera dispuesta á defender su 
amor, agitada al mismo tiempo por un 
deseo de venganza, porque amó á 
aquel hombre que la había humillado 
en otro tiempo, tan apasionadamente 
como hoy amaba á Candía . 
Cuando se encontraron al pié de l a 
escalera y después en el primer piso, 
creyó que se iban á pelear. 
—Pero no, estoy loca; ¿cómo se han 
do conocer? 
Y , sin embargo, ¿por qué Cand ía no 
p rosegu ía su camino? |Por qué oculto 
en la sombra espiaba á su rival? 
—¿Sabrá que* he sido de ese hom-
bre? 
Por fin abrieron la puerta del segun-
do, y una anciana, á quien C a n d í a en-
cont ró muy ar is tocrá t ica , á pesar del 
desorden de su traje, se presento en 
5 
B a ñ o s , Consolación del Snr y los Pa-
lacios, D . Eicardo H e r n á n d e z . 
— H a tomado poses ión del cargo de 
oficial segundo de la Sección Adminis-
t ra t iva de este Gobierno D . Lorenzo 
Cabezas. 
—So ha dado orden al maestro do 
obras de la D i p u t a c i ó n Provincial, pa-
ra que proceda á levantar el plano y á 
formar presupuesto para la ampl iac ión 
del Hospital de Caridad de Pinar del 
Rio, aumentándole una sala más para 
los enfermos por ser ya insuficiente las 
que hoy existen. 
MATANZAS 
H a hecho entrega de su cargo, en l i -
so de la licencia obtenida para di r ig i r -
se á la Península , el juez de primera 
instancia é instrucción del distrito por 
de Matanzas, Sr. D . Antonio Manrique 
Maño. 
—Con el carácter de interino, se ha 
encargado de la Secre tar ía de la Junta 
Provincial de Ins t rucc ión de Matanzas, 
D . José María Abal l í . 
SANTA C L A R A . 
E l Sr. D . Leandro Prieto Pereira, 
Presidenta de la Audiencia de lo Cri-
minal, ha hecho entrega de este cargo 
al Sr. D . Ambrosio Valiente, magistra-
do de la misma, con objeto de hacer uso 
de la licencia que le ha sido concedida. 
E n la propia Audiencia ha jurado su 
cargo de magistrado el Sr. D . Josó Ma-
r ía Fernández de Castro y Apezteguía . 
DEL GABIIMIMUE, 
EL SOTJBSTEO DEL NIÑO OLIVA. 
Según comunicación de la Guardia 
C iv i l de Vuelta Abajo, han sido redu-
cidos á pris ión Victoriano Delgado (a) 
Tuertos y otros individuos m á s , por 
sospecha de que es tén complicados en 
la causa incoada por secuestro del n iño 
Oliva. 
E L ANDARÍN SR. PALilER. 
E l dia 14 del actual fué asaltado en 
el trayecto de San Felipe á B a t a b a n ó 
el a n d a r í n D . Segundo Palmer Puig , 
por un individuo blanco y nn par&o, 
robándo le cinco centenes, dos pesos 
plata y la cédu la personal. E l hecho 
ocurr ió en los momentos que Palmer 
iba por el lado derecho de la v í a férrea, 
entre el lugar donde e s t á asentada la 
bá scu l a de pesar caña del cliucho Ame-
l ia y la entrada del demolido ingenio 
Calixto. 
CAPTURA DE UN PRÓFUGO. 
E n Guanajay, ha sido capturado el 
pardo J o s é Claro F e r n á n d e z , que se 
h a b í a fugado de la cárcel de G ü i n e s el 
d í a 27 de enero del año 1891, á cuyo 
establecimiento se hallaba preso por 
homicidio de un moreno R a m ó n Bravo, 
y a d e m á s estaba condenado á varios 
años de presidio por otros delitos. 
CAPTURAS. 
E n Cienfuegos ha sido capturado el 
bandido y cuatrero Guil lermo P é r e z 
Pérez , ocupándo le 500 pesos en plata 
y once r e s e ñ a s de 0G animales de dife-
rentes especies. 
También fué capturado el pardo Leo-
cadio do Jesiis Madr iga l , qiie le acom-
p a ñ a b a . 
ROPAS ENSANGRENTADAS. 
Según telegramas, el d í a 16 del ac-
tual fueron encontradas varias piezas 
de ropas, toda ensangrentadas, en el 
punto conocido por Paso del Medio, 
barrio de Cumanayagua, en Cienfue-
gos, las cuales demuestran la consuma-
ción de a l ímn crimen. 
bonitos, elegantes, frescos, fuertes y baratos. Holandas Cor-
dillag y driles de ks mejores calidades, i los precios más re-
ducidos. 
Se han recibido grandes remesas que se detallan á precios 
de almacén en 
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•ella y t end ió los brazos a l viajero, ex-
€la mando: 
¡Qué sorpresa! ¡Siempre haces lo 
mismo, m i querido l ia imundo! 
—¿Cómo, abue l a—con te s tó el viajero 
abrazando muy afectuosamente á la 
anc iana—¿vos sal ís á abrir t an tem 
prano? 
—Caramba, querido, m i doncella, por 
m á s que duerme en la hab i t ac ión inme 
mediata á la mía , duerme como un 
tronco. 
—¿Y Protasio? 
—Protasio ha debido marchar á 
Saint Cloud. 
—¡Pro ta s io , quiá! 
—Sí , bajo el pretexto de que no po-
d r í a pasar el d í a sin ver á su señorito, 
se va al? i todas las m a ñ a n a s y vuelve 
d e s p u é s en un t ren de obreros. E s t a r á 
a q u í dentro de una ó dos horas 
Porque nuestro querido Fernando e s t á 
t o d a v í a en Sain-Cloud, cuidando á la 
baronesa de C a n d í a ¡Si al menos 
me hubieras telegrafiado! 
— Y a sabéis que me gusta llegar de 
improviso ¿Cuán to os debo, co-
chero? 
E l cochero llevaba los ú l t imos pa-
quetes del viajero. 
Cand ía , vivamente intrigado, tuvo un 
momento de despecho. 
Una vez que pagaron al cochero, la 
abuela y el nieto entraron en la habita-
ción, y no oyó m á s . 
Sin embargo, ¡qué magnífica ocas ión 
para espiar á un hombre que él pre-
CUATRERO. 
Por fuerza de la Guardia C i v i l del 
puesto de los Quemados de Güines , en 
Sagua, fué capturado Josó Juncia Diez, 
acusado de ser uno de los autores del 
robo de varios caballos en los ingenios 
Esperanza, Resolución, Caridad, Luisa 
y San Is idro, y cuyos caballos á excep-
ción de uno han sido recuperados. 
DESPRENDIMIENTO ELÉCTRICO. 
E n los terrenos de la finca Seihabo, 
en San Antonio de las Vegas, cayó una 
chispa eléctr ica prendiendo fuego á una 
casa donde se guardaba el maiz, y ma-
tando además un caballo, una vaca y 
una ternera. 
D E T E N I D O . 
E l celador dol barrio del Angel, detuvo á 
un individuo blanco que era acusado por 
una meretriz de la calle de Villegas n. 34 
de que el detenido le había hurtado varias 
piezas de ropa de su uso, que le fueron ocu-
padas en el momento de venderlas. 
CIBCULADO. 
Los celedores de los barrios de Colón, Vi -
llanueva y Puentes Grandes, detuvieron á 
tres individuos que se hallaban circulados 
por varios delitos. 
Superiores, módicos precios, tn jes 
confeccionados, sastrería y cami-;í> 
r ía L A K E I N A , O'íleiíiy 46. Yéaino 
camisas y calzoncillos de esa casa. 
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E n el vapor correo que sale para la 
P e n í n s u l a el d ía 20 del actual se em-
barca el Dr . D . J o s é Casariego, uno de 
los discípulos más aventajados del doc-
tor Casuso. 
Le deseamos un próspero y feliz viaje. 
Fuestro colega E l Orden de Caiba-
r ién nos hace saber que se halla muy 
mejorado de la enfermedad que lo aque-
j a su Director, el Sr. D . Antonio Otero. 
Celebramos la mejoría del compañero . 
ÍTo habiendo tenido efecto la Junta 
General de la uLiga de Comerciantes, 
Industriales y Agricultores de esta Is-
la," convocada para el d ía 10 por no 
haber asistido el número de socios que 
determina el Eeglamento, se cita nue-
vamente para la que h a b r á de celebrar-
se cualquiera que sea el nú mero de aso-
ciados que concurran, el p róx imo do-
mingo 23 á l a s doce de su m a ñ a n a , en 
el local de la Secretaría , San Ignacio 
50, altos, con el fin de dar lectura á la 
Memoria anual; proceder á la renova-
ción parcial del Comité Directivo y ha-
cer el nombramiento d é l a Comisión de 
Glosa. 
E l mimero de buques entrados en el 
puerto de Sagua durante el pasado mes 
fué de 15 con un tonelaje total de 20919 
de los cuales eran 8 de vapor. 
Clasificados según banderas eran: 
nacionales 7, americanos 4, ingleses 3 y 
noruego 1. 
Los buques despachados fueron 18 
con 24,058 toneladas y de ellos nueve 
vapores. 
. Según nacionalidad: española 0, ame-
ricana 9, inglesa 2 y noruega 1. 
E l número de buques de t r aves í a en-
trados fué 20 con tonelaje total de 28 
mi l 241 de los cuales 14 vapores. 
Según bandera era 0 nacionales, 12 
americanos, 4 ingleses, 3 noruegos y 1 
ruso. 
Y en el mes de mayo próximo pa-
sado. 
Los buques que salieron fueron 27 
de ellos 13 vapores y el tonelaje to ta l 
27,320. 
Según banderas per tenec ían á la na-
cional 0, americana 13, inglesa 4 norue-
ga 3 y rusa 1. 
sent ía que iba á jugar un gran papel 
en su vida! L a suerte le favorecía: n i el 
cochero, n i él, n i la abuela t e n í a n mo-
neda suelta para el cambio. 
—Pues bien, tomad un luis é i d á 
cambiar—dijo É a i m u n d o — pues era él. 
Mientras volvía el cochero, permane-
cieron en la antesala, dejando la puerta 
entreabierta. Candía bajó algunos esca-
lones para escuchar mejor. 
—¿Vienes para siempre ya?—le pre-
g u n t ó la abuela? 
—Tal vez. 
—Estoy completamente sola, m i que-
rido Eaimundo. Fernandito pertenece 
á su laboratorio y á sus enfermos; Pro-
tasio pertenece á Eernandito; no tengo 
para distraerme más que á mi doncella, 
y como tú me relegas en este cuarto, 
lejos de la sociedad y de mis antiguas 
relaciones 
No hac ía mas que cinco minutos que 
estaba al lado de su nieto y ya le abu-
r r í a á quejas. 
Raimundo la i n t e r rumpió car iñosa-
mente: 
—Solo os pido un poquito de pacien-
cia; vuestro destierro toca á su fin. 
—¡Ah! ¿qué me dices?—exclamó con 
entusiasmo la anciana. 
—Eegocijaos, puesto que os esa 
vuestra ú l t ima ambición. Y a no vivi re-
mos ignorados. Dentro de poco volve-
remos á ocupar el rango á que tenemos 
derecho. 
D e s p u é s , con voz ligeramente turba-
da, p r e g u n t ó : 
Sí, predilecto es y será entre las damas 
económicas y de buen tono el 
En el hay objetos de mucho gusto y reñnaia 
elegancia para el adorno PEUSOHAL y decorado doméstico. 
Ee el B ü Z A H hay la prosaica CACEROLA hasta el 
juguete más lindo de "biscuit que CONCIBA la señora más e-
xigente. 
En el B ü Z A H hay desde el alhum de 25 centavos que 
es lo más modesto, hasta el más rico que se fahrica en París y 
Viena. 
En el B A S A R hay cuadros al ÓIOD de los artistas mis 
conocidos de Europa, de géneros diversos, Figura, Paisige, 
hasta Mogones con melocotones y uvas, que están diciendo 
iCOMERlTOS! • 
En el B A S A H hay 
SUCESOS. 
A S A L T O Y K O B O . 
En la callo del Mamey, en Kegla, fué a-
saltado D. llobustiano Rubio Martínez por 
dos pardos que puñal en mano, le robaron 
$34 on plata. Los autores de este hecho son 
conocidos, si bien no han sido detenidos. 
H E R I D A S . 
En la Estación Sanitaria de los Bombe-
ros, faó asistido D. Julio Camacho, operario 
de la panadería "La Central", de una heri-
da menos grave en ei dedo pulgar de la ma-
no derecha, la cual so causó con los engra-
nes de una máquina. 
—También fué curado en la casa de so-
corro de la 1̂  demarcación, de dos heridas 
leves on la cabeza, el comandante D. llaíael 
San Pedro, las que le fueron causadas on 
riña en la Estación de Villanueva. 
—Ayer fuó curado en la casa de socorro 
de la 3a demarcación, el ciego D. Francisco 
Santos Trillo, de varias heridas menos gra-
ve en los dedos de la mano izquierda, las 
cuales se causó al coger una pistola do cua-
tro cañones que había sobro un baúl y ha-
bérsele disparado. 
—En la casa de socorro de la 2̂  demar-
cación fuó curado D. Manuel Eosado Pando, 
vocino de Ancha del Norte número 271, de 
una herida grave con amputación del dedo 
pulgar de la mano derecha, la que se causó 
con una máquina de moler almendras. 
—¿Cuáles son las riltimas noticias re-
ferentes á la baronesa de Candía? 
— E s t á mucho mejor. Y desde la úl t i -
ma carta que to escribimos, parece que 
es t á salvada. 
—Fernando no se ha separado de 
ella, ¿verdad? 
— N i un solo día , querido. Y aqu í pa-
ra entre nosotros, creo que su marido 
no debe bacerla muy feliz, y que hay 
en su enfermedad m á s causas morales 
que materiales Cuando ve á Fer-
nando, enloquece. ¡Como todas las mu-
jeres enloquecen por él! 
—¡Que me decís, a b u e l a ? — e x c l a m ó 
Eaimundo riendo á carcajadas.—Pero 
si la baronesa de Cand ía ya es madre; 
tiene una hija casadera. 
—¡Sería la primera vez que se hace 
la corte á la madre para obtener la ma-
no de la hija! ¿Qué mal puede ha-
ber en eso? 
—Yo creo que aqu í las cosas no han 
debido suceder así. 
—¿Tú que sabes? ¿Conoces á esa ba-
ronesa de Candía? 
—Evidentemente, no A l menos 
no la conozco m á s que por las cartas 
de Fernando. 
—Pues bien; me dispensaras que te 
diga que Fernando, que tiene diez ve-
ces m á s talento que tú , se ha hecho due-
ño del cariño de la madre, porque la h i -
j a tiene una dote de diez millones. 
— ¡ O h ! abuela, Fernando es inca-
paz. . . 
Fueron interrumpidos por la vuelta 
A 25 ceutayos. 
Palanganas esmaltadas. 
Tibores esmaltados. 
Escupideras de metal. 
Cafeteras de filtro. 
Perchas de madera. 
Canastos para baño . 
Dulceras de cristal. 
Figuras de biscuit. 
Floreros de cristal. 
Cubiertos metal blanco. 
Palmatorias arandela "Universal." 
Eepisas y Kinconeras. 
Salvillas de cristal. 
Motas y moteras. 
Cubiertos para niño. 
Porta-esencias. 
Cepillos de ropas. 
Peines de todas clases. 
Cajas de papel. 
Tinteros y escr ibanías . 
Fruteros y fuentes. 
Etc. etc. etc. 
ARTICULOS 
A 60 ceutayos. 
Reverberos " E e l á m p a g o s . " 
Latas para fregar. 
Cafeteras esmaltadas. 
Cestos para papel. 
Bastones y boqnillas. 
Jaboneras y esponjeras. 
Parrillas esmaltadas. 
Eepisas japonesas. 
Toalleros (gran surtido). 
Figuras de biscuit y terra-cotte. 
Moldes esmaltados. 
Tarjeteros y porta-esencias. 
Dulceras y salvillas. 
Enjuagatorios (3 piezas). 
Cepillos de todas clases. 
Azucareras esraaltaiias. 
Cestos para b a ñ o s . 
Espejos de tres lunas. 
Moteras ñ n a s . 
Albums para retrato y poesía. 
Palmatorias de biscuit. 
Polisuars y carteras. 
Tijeras y cuchillas. 
CAS 
Sección especial para una sola vez. 
A 
E s una verdadera mesa revuelta-
Joyeros, Pasadores, Tinteros, T a i'geteros, 
laibretas, etc. etc. 
X*os artículos de lujo que tan famosa e s t á n 
haciendo esta casa por su novedad y economía 
se reforzarán en estos días de una maniera es-
pléndida. 
Visitar todos esta verdadera 
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del cochero, que t r a í a el cambio. Le 
p a g ó Eaimundo esp lénd idamente , y el 
nieto y su abuela entraron definitiva-
mente en el cuarto cerrando la puerta. 
C a n d í a quedó inmóvil , estupefacto. 
Hasta pasado un largo rato no se deci-
dió á subir al quinto piso. 
X I V . 
CÓMPLICE. 
Olimpia, que no h a b í a cesado de ob-
servarle un minuto, p e n s ó en salirle al 
encuentro; pero su car iño por el que 
amaba y su deseo de consolarle cedie-
ron pronto ante estas consideraciones: 
—Puesto que me dijo anoclie que no 
se marcha r í a , y no sólo salió misterio-
samente, sino que se oculta ahora para 
entrar, es que no quiere que yo sepa 
que ha salido. 
Y se e n t r ó en su cuarto, cerrando 
con suavidad la puerta; se met ió en la 
cama y quedó esperando con gran an-
siedad, con los ojos abiertos, pero dis-
puesta á cerrarlos tan pronto como 
oyera los pasos de Cand ía . 
Este sub ía con lent i tud, de ten iéndose 
en cada piso, aterrado por lo que acaba-
ba de sorprender como por lo que aca-
baba de hrcer. E n el momento en que 
se creía dueño de su hija y de su enor-
me forktna, un obstáculo terrible se le-
vantaba entre él y sus deseos Son-
rió siniestramente. 
—Quizás hubiera perdido la par t ida 
si no lo hubiera realizado esta misma 
noche. ¡Con t a l que Olimpia no me sien-
ta al meterme en la cama! Na l ie 
me ha visto excepto ese Eaimundo, 
quien creo que no me ha conocido. He 
pasado, pues, a q u í la noche 
H a b í a abierto la puerta de las habi-
taciones de Olimpia con infinitas pre-
cauciones. Una vez dentro se qu i tó las 
botas y fué á colocarlas en el sitio en 
que la criada de la bailarina las h a b í a 
colocado la v í spe ra , y como las vió u n 
poco manchadas de lodo, las l impió con 
u n trapo. 
D e s p u é s colgó el sombrero y el abri-
go en la percha de donde los h a b í a co-
gido; puso el b a s t ó n sobre una mesa y 
l impió un poco el p a n t a l ó n con un ce-
pi l lo . 
íTada en su traje pod ía indicar que 
h a b í a salido. Entonces en t ró en e l 
salón. 
—Que Olimpia lo crea t a m b i é n si 
abre de pronto los ojos,—se dijo. 
E n t r e a b r i ó la puerta de la habita-
ción y vió que la bailarina le vo lv ía l a 
espalda. 
— U n minuto m á s y estoy salvado. 
D e s p u é s , casi a r r a s t r á n d o s e , l l egó 
por fin jun to á Olimpia, y muy persua-
dido de que esta no h a b í a sido nada, 
tuvo u n momento de inmensa satisfac-
ción. 
Olimpia no se h a b í a movido, pero ne-
cesitaba desplegar una terrible eneígía 
para no temblar. 
—Evidentemente,—se decíaquiera o-
cultarme lo que le ka ocurrido esta PO-
che. 
EL BEML GE PUTA, 
L a Schómberg se muere de aburri-
miento y dé tristeza eu su casa de Mo-
meo. 
L a célebre cortesana, raya belleza 
l ian alterado apenas veinte años de 
org ías , siente que cada d ía se espesa 
m á s y se hace más oscuro el velo som-
br ío de la catarata que martiriza sus 
ojos, esos ojos que causaron tantas lo-
curas y que á tantos hombres desespe-
raron sin piedad. Hace dos años sintió 
los primeros s ín tomas de la cruel en-
fermedad. Una m a ñ a n a , al contemplar 
Algunas veces, la cortesana, vencida, 
mete la mano basta el fondo del cofre, 
donde es tán revueltas las alhajas anti-
cuadas, retiradas del uso, y las chu-
cher ías sin importancia, sin br i l lo que 
hable, por sus ojos apagados, á su me-
moria dormida, de quienes hicieron tan 
humildes regalos: eso fondo de la caja 
de ébano es la fosa común de los re-
cuerdos vulgares. E n estas ocasiones, 
Manette se apresura cerca de su ama, 
porque sabe que en estas exhumacio-
nes siempre gana algo, una sortija tor-
cida, un medal lón de oropel . . - -
Una noche de aquellas, al registrar 
se en el espejo de su tocador, observó Manette entre esos desperdicios del te-
su rostro como envuelto en bruma^ al 
d í a siguiente la sombra espantable le 
parec ió más densa, y entonces recordó 
con cuanta frecuencia hab ía padecido 
jaquecas que la aniquilaban, y c u á n t a s 
veces le ha b í a parecido no ver delante 
de sus ojos m á s que puntos negros, 
moscas asquerosas y telas de a r a ñ a 
muy retorcidas y sutiles. Los oculistas 
fueron consultados, y todos estuvieron 
de acuerdo en el d ignóst ico de la enfer-
medad, cuyos fenómenos siguieron su 
marcha lenta, progresiva é implacable. 
Cierto día, los hombres del arte le ha-
blaron de una operación. Pero la Schom-
berg fué cobarde. Aquella mujer que 
h a b í a becho sufrir á tantos desgracia-
dos, tembló al dolor; sus nervios, can-
sados y rotos por excesos de lujuria, 
se despertaron y se sublevaron con el 
pensamiento de que hab ía de herirlos 
una hoja de acero. ¡Temer á u n a lance-
ta ella, la Schomberg, por cuyos desde-
nes ha b í a ca ído muerto, atravesado 
con una espada el corazón, aquel po-
bre mozo, el P r ínc ipe de Koyaumont! 
K b se dejó operar, y hoy es tá completa-
mente ciega. 
¡Su palacio es el mejor situado y el 
m á s hermoso en aquel r incón del Pa-
ra í so , que se llama Mónaco. E l quepa 
soro de una coqueta famosa, sus manos 
tropezaron con un dedal de plata, muy 
viejo ya, y medio oxidado, cual si esto 
fuera el rubor de un objeto hecho para 
el trabajo honrado al encontrarse en 
semejante compañía 
'̂Ün dedal de plata, señora, ¿qué es 
esto?" 
L a Schomberg no puede verlo; pero 
lo toma entre sus dedos, y el tacto le 
recuerda la historia. 
Como un r e l ámpago pasan ante ella 
los tiempos en que era honrada, cuan-
do se llamaba Vi rg in i a Poirot Ha-
bía concluido el aprendizaje en un ta-
ller de florista de la calle de Saiut-De-
nis, y Juan Bautista, su novio, le ha-
bía regalado aquel dedal como agui-
nai io y albricias por su ascenso en el 
trabajo. 
E l la quer ía mucho, y deseaba casar-
se con ella. Aunque se hubiera pasa-
do el d ía recorriendo P a r í s , para las 
comisiones de su oficio,^ nunca dejaba 
de acompañar la hasta la puerta de la 
casa de sus padres. Aquel excelente 
muchacho, de mejillas encarnadas y r i -
zados cabellos, era un marido acepta-
ble. Pero entre los dos no ganaban 
más que ocho francos al día, y esto era 
muy poco Lo rechazó. La cosa 
sa, percibe, á t r a v é s de la reja cubier- ocurr ió en le calle Poissouiere, frente á 
ta de plantas trepadoras las ventanas 
con visillos rosados, y piensa que allí 
dentro vino la felicidad! ÍTo. L a Schom-
berg es tá mortal mente triste: no cono-
pe las flores sino por sus perfumes; no 
se acuerda del azul brillante del Me-
di te r ráneo , m á s que por el r i tmo pro-
fundo de sus olas. Después de haber 
gozado tanto con todos sus sentidos, 
solo piensa en el que le ha sido arreba-
tado. Cuando recibe un houquet, lo 
acerca á sus narices y lo arroja después 
un estanco. De pronto, ella se paro 
en firme, y le dijo: 
—No puede ser, Juan Bautista; es 
preciso que no me acompañe usted más: 
esto ha acabado: no puede ser. 
A los ocho días , fué con una amiga 
del taller, al baile del Elíseo Montmar-
tre, donde encont ró un amante E l 
infeliz Juan Bautista era otro de los 
que hab ían muerto por ella. Se asfi-
xió, como una n iña románt ica , dejando 
sobre la mesa de noche una carta: "Me 
con enojo. Se peleó ¿on el hombre"quo | ^ f f o por culpa de Vi rg in ia ; siento por 
le ha b í a inspirado su ú l t imo capricho ! ̂ u n amor superior á mis fuerzas.' 
—un polonés que combat ía la melan-1 E; lost™ de la Scaomberg, rostro 
eolia de su amada improvisando ale-! sombr10 de cortesana ^ se 
g r e sva l s , - e l d í a en que, al mirarle : bace con aqiieílos recuerdos mas som-
muy de cerca en sus azules ojos de sla-1 bri<>: el dedal de Plata se le cae de las 
vo, no d is t inguió en ellos la chispa de i manos - - - - - -
—Pero bien, señora—dice Manette 
con risa es túpida,—¿no puedo saber 
fuego de los suyos propios. Cuando el I F vo -
loco de Gregoresco, el único hombre , 
que se atreve á darle el brazo ante la 1 ̂  significa ese dedal? 
gente, le lleva al Casino, se enfurece ! Y +la Schomberg, cem 
l a sin ventura porque siente el ruido ' meiue la caja, contesto 
del oro y no puede ver su br i l lo ! 
Sin embargo, esta relativa ceguera | 
le permite ver, cuando los tiene muy j 
cerca, los objetos brillantes, y su único 
placer es el examinar sus diamantes y 
sus perlas. 
Todas las noches, su camarera Ma-
nette—aquella que durante la exposi-
ción paris ién de 1869 se jactaba de ha-
ber visto en la cama á todos los Sobe-
ranos de Europa,—prepara en éll)ou-
doir de la cortesana una mesa cubier-
t a con un p a ñ o dé terciopelo encarna-
do y sobre ella coloca, entre dos cande-
labros, en los que arden veinte b n g í a s 
Xierfumadas, una pesada caja de éba-
no, con clavos de plata, que guarda las 
ricas joyas de la infeliz mujer. 
S iéntase é s t a entonces eu una buta-
ca; saca uno por uno los estuches, y 
con sus ojos cuasi apagados, pasa revis-
ta á las sortijas, á los collares, á los 
pendientes, á las pulseras, á los bro-
bres y á las diademas. 
Esta es la suprema a legr ía que pue-
de dar la infortunada á sus ojos invá-
lidos por la noche: el fuego de un dia-
mante, el oriente de una perla rara, el 
fulgor de una piedra preciosa. Sus pu-
i-año brusca-
en voz baja, 
con el acento picaresco de los arraba-
les, que no h a b í a podido perder: 
—¿Esta edad?. . . . N a d a . . . . ¡Toda 
m i juventud! 
FRANCOIS COPPÉE. 
lio de un t r ibuna l de honor, del que for-
m a r á n parte el general P a v í a y el du-
que de Sexto." 
PUBLICACIONES HABANERAS.—M 
número 2 (año I I ) de L a I l u s t r ac ión de 
Guha contiene lo siguiente, en su parte 
ar t í s t ica : Tr , 
Carlos Xavarrete y Bomay; vende-
dor de pescado en Manzanillo; Vende-
dor de pollo y jicotea en Manzanillo; 
E l Palacio de la Electricidad en la Ex-
posición Colombna de Chicago; Miguel 
Figueroa; Capilla ardiente de su cadá-
ver; Vista de su entierro.—Se admiten 
suscriptores en San Ignacio numero 9, 
L a H ü o a n a Elefjante (numero _ 28) 
trae un bonito ar t ículo de Enrique 
Fontanilles, t i tulado "Maupassant", 
los retratos de la Srta, Leonor Carrdlo 
y de D. Juan Francisco Centellas; un 
dibujo á dos planas "Para la Nieta", 
del estudioso M . del Barrio; la entre-
tenida sección Noticias de Sociedad y 
otros trabajos de méri to. Para otros 
pormenores aciulase á Oompostela 69, 
imprenta " L a Moderna". 
NOTAS.—Acaban de llegar al cono-
cido establecimiento de modas L a Ele-
gante, Neptuno casi esquina á Gaha-
no, 5 baú les mundos, procedentes de 
P a r í s , los cuales contienen infinidad 
de ar t ículos selectos para la indumen-
taria femenina: tales como trajes para 
ficado en el Lloyds inglés 100 A I, y cons-
truido bajo la inspección del almirantazgo 
inglés, su 
capitán D. JOSÉ JOVEE. 
Saldrá de este puerto ^/aíwewtó el 18 á las 
5 de la tarde con destino á 
New-¥ork y Barcelona, 
Admite pasajeros para ambos puertos 
ofreciéndoles un esmerado trato. 
Diríjanse para más informes á sus con-
sifmatarioap J. Balcells y Cp., Cuba 43. 
c l l 7 7 12a-7 12d-7 
USOS. 
Angeles 9, entre Beina y Estrella. 
ANTIGUA JOYERIA 
E X i D O S D E M A I T O , 
F U N D A D A E N 1870 T O E 
U i c o l á 3 Blanco. 
Esta casa es la que m á s barato vende 
relojes y joye r í a fina de plata y oro con 
brillantes y otras piedras preciosas, 
todo garantizado. 
Es la ún ica casa en la Habana que se 
conforma con la mín ima ut i l idad de un 
real en peso. L a única que vende los , _ „ n ' • 4.,,,.;™. «nmhríirnc ! en peso. ua. única que venue ius 
baños , ropa blanca J^Xs enen anillos de plata superiores á P E S E T A , 
de forma irreprochable, b ^ otros m á s gruesos á 30, 50 y 60 centa-
jes, pañue los , sombrillas, etc. 
A L a Elegante, n iñas , al instante.— 
¡Cuánto pr imor encierra L a Elegante] 
—Hemos recibido un ejemplar de 
A l aDiaMa , colección de los primeros 
versos de D. Federico Vi l locb , que 
acaba de impr imi r oon esmero la " B i -
blioteca de E l F íga ro" , y que se baila 
á la venta en las principales l ibrer ías . 
Mas adelante prometemos ocuparnos 
de ese volumen con la a t enc ión que se 
merece. 
EN ALBISLT.—La interesante zarzue-
la, en dos actos, ¡Cádiz! y el juguete 
lírico en uno. Tocar el Violón, llenan las 
tres tandas dispuestas para hoy, mar-
tes, por la "Sociedad Ar t í s t i ca" que ac-
t ú a en el coliseo de los ventiladores. 
E n el mismo teatro consiguió anoche 
un verdadero tr iunfo en E l Corazón y 
L a Mano la t iple Sra. Alemany; bien 
es verdad que esa obra fué estrenada 
por la referida artista y se la sabe de 
memoria, habiendo hecho un detenido 
estudio del papel de la Princesa Leo-
nor. 
U N LANCE DE HONOR.—El cronista 
de L a Epoca de Madr id publica los si-
gu ieu tés pormenores de un duelo en el 
número correspondiente al dia 29 del 
pasado mes: 
" F u é ayer objeto de las conversacio-
nes en d i té ren tes círculos el lance per-
pilas áv idas de luz se dilatan volup- sonal que se zanjó el martes, por la ma 
tuosameute, mirando con x>t;uosa fijeza \ ñaua , en E l Carpió, 
aquellas joyas resplandecientes; su me-j Justo es decir que su resultado ha 
moría evoca á los hombres que se las | producido general satisfacción, ^ues 
regalaron, y entonces hablando maqui-1 tanto el señor conde de Santa Colórna 
nalmente y á solas—porque la doncella como D . Fe r nando Díaz de Mendoza 
apenas la escucha, con un mohiu de! gozan en la sociedad de la corte de 
desdén rencoroso,—la Schomberg resu-1 grandes s impat ías , 
cita su pasado, los breves años de su j Los per iódicos a ñ a d e n nuevos por-
inocéáeia, los años la rguís imos de pros-1 menores del lance á los que hemos pu-
t i t u d ó n y de infamia. i blicado ya, 
"Este aderezo de rub íes me lo rega-1 E l primer dispavo se cambió á 25 pa-
lé el Gran Duque ¡Cómo debe ' sos; el segundo á 2 0 . v los d e m á s á 15. 
aburrirse el pobre Leopoldo en su des- A l Sr. Díaz Mendoza le falló cu 
tierro de Escocia, expulsado do su pa- i veces el t i ro, per lo cual el señor . 
t r ia por sus subditos, que le bombar-1 de de Santa Colóme 
deavon con piedras y con lodo! Es- parar al aire el un 
te es el collar de perlas de Wer the im, ' yos. 
aquel tan gordo, arruinado también , j Fal taron en esto momento los p 
de ser i nes, pues nadie calculó que el : ¿( 
tdado, | prolongara tanto,—h -s íioras.— ú\ 
• 'Me | el número de dispai n,- hubiera sidí 
'considerable, y piJtotí'ctfá i y t e r v i D t ! 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DE PAYRET. — Compañ ía 
d ramát ica de Burón .—El drama en 5 
actos. L a Dama de las Camelias.—A 
las 8. 
TEATRO DE ALBISD.— Sociedad A r -
t í s t ica de Zarzuela.—A las 8: Acto pri-
mero de ¡Cád iz ! .—A las 9: Segundo 
acto de la misma obra,—A las 10: To-
car el Violón. 
TEATRO DE IRIJOA.—Compañía de 
Chiarini.—Ejercicios ecuestres y acro-
bát icos .—Famil ia Japón esa—Varieda-
des.—Canciones del pa í s .—Función to-
das las noches, y los domingos y d ías 
de fiesta otra á l a s dos de la tarde.—Ele-
fantes sabios. 
CAPÉ DE TACÓN.—Todas las noebes, 
á las 8, conciertos gratis por un sexte-
to de escogidos profesores. 
FONÓGRAFO DE LLULL.—Café CEN-
TRAL.—Eepertorio de 800 piezas de 
ópera, zarzuelas, aires del pa ís , cancio-
nes extranjeras, trozos de dramas y co-
medias.—Tandas todas las tíoches, de 
7 á 11.—Entrada, 20 centavos. 
I FONÓGRAFO DK VELLASUSO.—Se ex-
hibe todas las noches en el cafó "La 
Abeja Montañesa , " Obispo esquina á 
Villegas, con un magnífico repertorio, 
en local independiente y propio p a ra i a • 
millas. Entrada: 10 centavos, conclu-
yendo las tandas con la canción " L a 
Kisa.'-
vos, y con letras de oro á peso, todo 
garantizado. 
A K I L L O S macizos de oro superior, 
garantizados, de 14, 16 y 18 kilates, á 
un peso, dos y tres respectivamente. 
Se compra plata, oro viejo, brillantes 
y toda clase de prendas usadas. 
ANGELES KUSÍ. 9. 
C 1204 12-12 
T I D R I E E A S M E T A L I C A S . 
Depósito: JOSE CMlZO. 
Almacén de loza, Sítn Ignacio y Sol. 
8217 2G-9J1 
Aviso a las familias f celialleios solos 
única casa eu su clase cu la Kaltana. 
E u el Cerro, calle ile Atocha n. 8, á una cuadra de 
jlzada, t>o alquilan bonitas habitaciones altas con 
NOCHE S E R E N A . 
Dejo la choza do mi amor se esconde^ 
y en la ancha selva, sin saber á dónde 
mis pasos lentos á perderse van; 
arde roja la luna en las colinas, 
y tú , brisa nocturna, ante ella inclinas 
las ramas, que de dores campesinas 
la esencia al aura dan. 
¡Cuán grata es la frescura de la noche! 
Abre á su halago el perfumado broche 
del sentimiento la escondida flor. 
¡Sí, las noches de est ío son muy bellas! 
Pero, á pesar, mi bien, de auras y estrellas, 
d ié rasme t ú , si oyeses mis querellas, 
noche mucho mejor. 
Ooetlie. 
ISTegar las verdades porque no se las 
comprende, es orgullo, no i lustración. 
De Bonald. 
Aparatos para nath-r. 
TJn español ba obtenido patente de 
invención para fabricar guantes de na-
dar, que llevan entre los dedos una te-
la elást ica semejante á las patas de 
aves acuá t icas , de manera que al abrir 
las manos para nadar, forman és tas una 
superficie m á s grande y por consiguien-
te con más a uraonto de fuerza motriz. 
Los aparatos de nadar que se han cons-
trnido hasta abe ra han sido engorrosos 
y molestos, propensos á descomponerse. 
E l inventor pretende que su aparato es 
excesivamente sencillo, portát i l y eficaz 
para su objeto, manteniendo á flote con 
toda seguridad al que lo usa y permi-
t iéndole nadar fácilmente y'moverse 
con desembarazo en e) agua. 
E n Inglaterra también acaba de in-
ventarse otro método nuevo para na-
dar; pero en lugar de guantes, el apa-
rato tiene la forma de uua bota de ta-
ino vi pes rados de Europa, por ser esta casa refractaria ü en 
i'ertuedades, por estar sitiada en un pajutó seco y 
ventilado; asimismo se recomienda á todapeivona que 
padezca del estómago y de inspetencia; en ê to c; 
est.'> casa una especialidad, por tener un uUtnauti 
aguas especiales; hay cocinero en la casa para el que 
quiera arreglaríe con la comida: buen orden, aseo, 
comodidad y economía. Se da razón en la miíiiüa á 
toila? horas. Calle de Atocha número 8, en el Cerro. 
Taiublín se álqaila una casa compuesta de ó cuartos, 
oatio r pluma de agua, en precio módico. Te'éfo o 
u. 1617 8500 alt d4-]5 ai-15 
miento de las piernas, hacia adelante ó 
hacia a t r á s . Las dos hojas tienen una 
| superficie de 141 pulgadas cuadradas, 
1 y el peso total de cada bota es de 30 l i -
bras con contra peso de piorno para que 
no aboyen demasiado. Ba competen-
cia con otros buenos nadadores sin bo-
tas, el que llevaba estas puestas salió 
vencedor. 
P A R A 
S E D E R I A , 
Neptiino, esquina á San Nicolás. 
C 1082 alt 8H-21JI 
i PlíífíÉ 
LIMBA DE GRANDES VAPOEEB 
T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
Liga de Comercianíes, Indnstmles 
I Y ' Agricultores de la Isla de Cuba. 
j No habiendo tenido efecto la junta general convo-
| cada para el día de ai er por no haber asistido el n ú -
j mero de socios que determina el Reglamento, se cita 
nuevamente- para la que habrá de celebrarse cualquie-
ra que sea el número de señores asociados que cou-
\ curran, el próximo domingo 23 á las doce de su ma-
: ñaña, en el local de la Secretalííi. S in Ignacio 5B. 
! altos, con el fin de dar lootara íl ja Memoria anual; 
j proceder á 11 reuov.icióu parcial del Comité Directi-
j vo y hacer el nombramient!» de la ''omisión de G lo-
¡ sa—Habana, julio 17 de 189J.—El Secretario, José 
i Ortega. C 1221 5a 1S ld-2S 
Lo que anda im r e l o j . 
Los relojes de uso Ordinario es tán 
calculados generalmente para dar cinco 
i ' oscilaciones por segundo,300.norminu-
1 to, 18,000 por hora, 432,000 por día v 
í 157.680,000 por año. 
Eu los relojes de áncora para liom-
bro, el volante tiene generalmente 18 ; 
| mil ímetros de d iámet ro y por consi-
j gu íen te 50,52 milímetros de circunfe-
I rencia. Ahora bien: si se calcula que á 
cada- oscilación del mismo na punto ex-
terior del péudulo recorre una sola vuel-
ta (en los buenos relojes basta una y 
inedia) y si se aumenta el camino reco-
rrido por este punto, á cada movimien-
to, se ve que bace 28,25 cent ímetros por 
segundo, 16,92 metros por minuto; 1,17 
ki lómetros por hora 23,408 kilóme-
tros por día; y nada menos que 8.908,920 
ki lómetros por año. 
Dique flotante de la Habana. 
I Se vende en el estado en que se halla. Se admi-
ten proposiciones hasta las dos de la tarde del lunes 
! 21 ilel corriente en eleocritono caile de Cuba n. 4, 
| donde informarán, 8337 7-16 i 6-17b 
GR A N T R E í f D E C A N T I N A S D E A N T O N I O Calvet, Teniente Rey 37, entre Habana y Com-
j póstela.—Se sirven éstas á todos puntos con mucha 
i p u n t u a l i d K d y mejor condimentación, pues esta casa 
i hace una variación diaria y si al marchante no legus-
1 ta-alguno de los platos, no se lo vuelven á mandar 
más. Precios reducidos. Se sirven comidas á la carta 
; á precios módicos—Antonio Calvet. 
í 8472 4d-14 l a - J l 
sé decidió 
óeimo de 1 
if? y r áp ido vapor de aeero 
" TIN SAEIÍZ, 
P5TAN T E R O I i . 
L6 puerto tobre el 18 de ju ' io 
después de la quiebra, y á pésí 
j ud ío . Perlas de un negro i 
cuyo valor es incaiculvble . . . 
acuerdo de que peleó con el pói 
vo la osadía de regalar 
collar igual á e s t e 
del Marqués . So era 
León, pero todo un ca 
después de hacerme est 
galo, so a r ru inó al jueg 
balazo certero le libró del deshonor!. 
Las esmeraldas de Yeli-Jley Todos 
acaban mal, todos mis amigo ••, A és te 
le encontraron un d ía tendido en un di-
ván , estrangulado por orden del Je-
dive 
Y así . después , de babor durante al-
su mejor un | señor m a r q u é s de Boncali, tesMgo do 
osperuiienres i Sr. Fontanar, para decir oue, á su iu i -
y ¡PQTU! I n 
ifeüz j ció, ambos adversarios iiablan dado va 
I a i suficientes pruebas de valor y de caba-
• • llerosidad, que estaban cumplidas con 
exceso las leyes del honor, y que si no 
se declaraba terminado el h n ce se re-
t i ra r ía , para no autorizar con sti pre 
sencia la cont inuación de aquella lo 
cha. • 
Los Sres. Goyeneche y Legnina, tes-
tigos del señor conde decan ta Coloma, 
manifestaron que, consucuentes con su 
de Sdn 
(Jran Juego de sala 
d caoba $40, de palisandro magnífico. 60, aparadores . 
á 6 y 20, mesas á 17, tinajeros á 7 y 15, es aparates de } 
lunas á 123, peinadores á 3 ' y 40, lavabos de depósi- ¡ 
tos elegantes 30, 40 y 50, canastilleros 17,_25j 75, de \ 
nogales finos, espejos muy bonitos, de 5 á 25, camas \ 
las más modernas con vistas de la Exposí.-íón de 
Chicago, loa mejores escriiíirios de señora y caballo- . 
lo, bronce y objetos de arte, visiten esta c sa que no | 
reparan en precios. Relojes y prendas de oro y bri- j 
liantes al peso garantizado, La Est ella de Oro. C«m- , 
postela 46. Pardo y Fernández. Compramos prendas.' 
de oro y brillantes v pagamos á conciencia. 
8566 4-17A 4-16D 
Crema de giiaiiábana. 
Tómese una g u a n á b a n a bien madura; 
pásese por un tamiz para quitarle los 
filamentos y la semilla; échese un poco 
de agua al jugo que preste. Para que 
sea m á s gustosa la crema han de esco-
jerse g u a n á b a n a s dulces sin ácido. Se 
| hacen las mismas operaciones que con 
i la de p iña , y con las mismas sustan-
' cías, 
| TJn literato que hace con sus escritos 
, lo que las gallinas con sus huevos, en-
i t ra sonriendo en su gabinete, y ve á 
| una señor i ta entretenida con el perió-
í dico en que escribe. 
gún tiempo, reconstituido las viejas j conducta, estaban dispuestos á admi 
historias que terminaron con una des-; t i r , en un sentido ó en otro cuanto se 
dicha ó con una ve rgüenza , recoge los • les propusiera; el otro testigo del señor 
estuches, cuyos resortes se cierran re- ' Fontanar, Sr. Va ldés , aceptó al fin 
chinando como con pena, y los guarda , t a m b i é n la proposición del señor mare-
en la caja de ébano , apretados unos qués de Roneaii, y se conviuo, por últ i-
contra onos como on pan t eón de lamí- mo, en poner fin al lance, sometiendo 
l ia los a t a ú d e s de los muertos esta decisión, como se someterá , al fa-
íews mm 
E Í J 0 B E J 0 Y E R Y S E R M 
BE BAEOELONÁ. 
El nueyo y rápido vapor español 
de 5,500 toncadas máqaioa. do triple ex-
pansión, alumbrado con laz eléctrica, clasi-
D E 
Míestfü SoSora de la Merced. 
> honor de S. Vicente de Paul, 
- ífandador ie la congregación 
D E L A 
y í i A ó n y de las hijas de la Caridad. 
I I nrites 18 del corrienf, á h s seis de la tarde, 
RP.Vezará el Santo Rosalio y á continuación solem-
¿e comtoíetáa cant dat; salve y letanías cantadas 
con ttó ticom-. añamientos correspondientes. 
' iKl • é" oles 19 á las siete de la mañana el Ilustrí-
Mrio v KererondiViiuo Obiipo Diocesano co'ebrará 
el Santo Saeriflcio de la misa, en la que habrá co-
nmüión general, armonizada con moletes escogidí-
sunos au6 serán ejecuiados por las mejores voces 
de la Habana, estrenándose el magnifico y artístico 
mantel del quilométrico comnlgatoiio de la Iglesia 
de la Merced. . , , -, 
\ las 8 empezara la spljemne misa a toda orquesta 
dirigida por ol conocido y acreditido maestro señor 
D Evaristo Quuós, y durante la adoración de lai 
reiiouias do Sai; Vicente se Santarán gozos en boncr 
del mismo. L a sagrada cátedra del Espíiiíu Santo 
la ocupará e! benéiriérito PbtroJ Doctor D . Pantos 
Robles Magistn-.l de la Santa Iglesia Catedral de la 
Habana • i„ 
Todos los que confieBen, comulguen y visiten la 
iglesia de la Merced el día IP, ganan indulgencia 
^'ijTcomuuidad de la Merced y las Hijas déla Cari-
dad, suplican á los dcvolí-s de.San Vicente se dignen 
asistir á estos cultos. 8554 d 3-16 a 2-17 
¡Será posible!—exclama.—¿Lee us-
ted ese periódico1? 
—Es muy interesante. 
—¿De veras? ¿Y qué le gusta á usted 
más?---añade el literato, esperando oir 
el t í tu lo de su ar t ículo. 
— W geroglífico es lo mejor que trae. 
C H A S A D A . 
P r ima y cuarta es de ladrillo, 
Segunda, 'pía uta extranjera, 
Y es segunda con tercera, 






*», el corazón; 
adverbio fatal; 
i musical: 
iodo en el t e r rón . 
N . Bover. 
arada del número an-
T I Y O . 
J L R O U L Í F Í C O -
Solución al jeroglífico del número 
anterior:—EO ORO ES E L E E Y D E L 
M U N D O . 
: 
Impt»del " D i [ai i r la 80-
